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Impresos de la 
Guerra deis Segadors 
La Guerra deb Segadors a través de la premm de l'épocay 
4 volums, a cura de Henry Ertinghausen, 
Curial Edicions Catalanes, 
Barcelona 1993-
ra fa pocs mesos, h Uni-
versitat de Barcelona va 
nomenar doctor honoris 
causa ].H. Elliott. En les 
paraulcs de rigor, l'hispa' 
nista bricánic va aMudir 
al mestratge de jaume Vicens Vives. En 
concret, va elogiar el compromís moral del 
mestre gironí «per buscar la veritat históri-
ca a pesar de la for^a deis m¡te,s». Elliott hi 
va dir també que, com havia notat Vicens, 
«una ciutadania que no és conscient del 
passat, que ho veu tot blanc o negre, 
és una ciutadania vulnerable a 
Texplotació i la pressió políti-
ca». El postulat no pot ser 
mes precís, i just. Encara 
que sembli una obvietat, 
el punt de partida de 
rhistoriador hauria de 
consistir a prendre 
com a únic objecte 
d'estudi la historia: la 
«veritat», que ía lliu-
res eis pobles. 
Pensem que 
EUiott se les va haver 
amb un deis mites inés 
compactes de la historio--
grana catalana: el de la 
Guerra deis Segadora. En 
efecte, al Ilihre La revolta cata-
lana, publicar per primer cop fa 
una trentena d'anys, va demostrar 
que un episodi tan aparentment inequí-
voc com el de la secessió del Principar de 
la monarquía hispánica (1640-1652) com-
portava una gran complexitat de fons, 
política, económica, ideológica. Peí que fa 
al métode, Elliott va seguir la profilaxi 
recomanada per VicenS: Des d'aleshores, 
la manera de fer historia a Catalunya 
-especialment historia moderna- ha can-
viat. Podríem dir que la feina d'arxiu ha 
complementar, quan no ha suplert franca-
ment, la de biblioteca. I els papers de pri-
mera má, les exegesis mes diverses. 
En certa manera, és grácies a aquest 
virarge metodológic que avui ens podem 
felicitar deis quatre volums que, també al 
voltant deis Segadors, acaba d'editar un 
altre hispanista britanic, Henry Ertinghau-
sen, a l'empara de Curial, potser Púnica 
editt)riaÍ del país disposada, ara com ara, a 
assumir una empresa d'aquestes caracterís-
tiques. Aquí no es tracta, propiament, de 
cap estudi. Fins i tot, es pot pensar que la 
introducció que en fa les funcions és massa 
breu (33 pagines), si la comparem amb les 
mes de mil pagines facsímils que la seguei-
xen. En els preliminars, de fet, Ettinghau-
sen es limita a donar una guia, un esquema 
orientatiu per a la lectura deis 349 textos 
que componen Pedició. Una guia molt 
útil, que explica per qué s'han seleccionar 
uns textos i no uns altres. 
Ertinghausen justifica la seva tria a 
partir de la constaració que la Guerra deis 
Segadors va representar, diu, -^ «el primer 
gran boom de la premsa cat3tana'>. Sens 
dubte, la pila de documencs que se'ns ofe-
reixen fa aquest efecte, tant per la quantitat 
com per Pambició deis papers reproduits. El 
lector hi confirma, dones, la sospíta que 
diversos esrudiosos havien apuntar en 
diverses oc;.sions: que la produc-
ció editorial caralana va experi-
mentar un increment notable 
durant .iquest període (el 
nombr'i de relaciona 
impreses a Catalunya 
gairebé es triplica amb 
Pesclat de la revolta). 
Pero Ertinghausen 
només exhuma una 
part de la producció 
total. Prescindeix, per 
exemple, de toi el que 
son sermons, discursos, 
edictes, peces literaries, 
etc., que tanjbé van sorgir 
de la revolta catalana, i se 
centra cxclusivament en les 
relacions breus, ja siguin impre-
ses a Catalunya (la majoria) o fora 
(Castella, Portugal, Franca, Italia). 
L'interés documental d'aquests fullets 
resideix no taní: en el seu grau d'ohjectivitat 
com en la percepció que manifesten deis 
esdeveniments relatars. Els quatre volums 
en qüestió s'han de llegir com una antolo-
gía de la «propaganda» que va generar la 
guerra de separació, i de les idees que en 
van anar derivant: de les «idees domi-
nants» en la societat catalana i europea del 
moment. Ho veiem ja en el primer text, 
que narra els estralls perpetrats pels tercos 
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castellana a la comarca de la Selva (maig de 
1640). També ho podem constatar en la 
descripció de no importa quina empresa 
béMica, o en la correspondencia diplomáti-
ca creuada per reis, ambaixadors, militars. 
Tot plegat conforma un conjunt d'históries 
de la historia; unes histories fragmentáries, 
potser anecdótiques, pero segurament tan 
incidents en ía historia general com els 
mateixos fets que expliquen. El blanc, el 
negre i els clarobscurs d'una guerra posats 
sobre el papen literaturitzars. 
Perqué, com afirma Ettinghauscn, «les 
relacions formen també un genere literari». 
Per aixó, es poden emmarcar, no solament 
dins la historia social o ptílítica, sino també 
dins la historia diguem-ne estética. El barroc 
narratiu de les peces fa que, mes cnllá del 
reportatge neutral, en puguem valorar les 
formes, la disposició de l'cstil, la creativitat 
lingüística, 1, parlant de llengua, aquest deu 
ser un deis aspectes primordials de l'edlció. 
Primer de tot, perqué revela una vitalitat 
rotunda del cátala, en pie XVII, com a llen-
gua de comunicació escrita; mes específica-
ment , com a llengua impresa. No hi ha 
dubte que el cátala domina en els fulls distri-
buíts des del Principat fins al punt que, com 
sospita Ett inghausen, potser haurcm de 
comentar a pensar, ara amb un fonament 
documental de primer ordre, que la guerra 
contra la monarquía va incitar rtis del cátala 
en la premsa. Diguem-ho així: va afavorir 
una certa reaccíó des de la ¡lengua popular. 
Tanmateíx, tampoc aquí no ens haurí-
em de precipitar en el judici. L'alternanfa, 
irregular i clarament minoritaria, de textos 
castellans expedits des de les prcmses catala-
nes del moment no és pas insignificant. Mes 
aviat ha de fer pensar que, com s'ha dit en 
diverses bandes, l'associació d'un rerritori 
amb una sola llengua, almenys amb una sola 
llengua literaria, no s'activava automática-
ment. La mostra la tenim en una relació de 
1642, en qué l'autor s'excusa al lector peí fet 
d'haver-la fet estampar en castellá, llengua 
«que tantos millares de razones tienes para 
aborrecer a los naturales que la hablan, pero 
como sospecho que negocio de nuevas corre 
por diverses partes del mundo y por todo él 
se habla agora de las guerras de nuestra 
patria oprimida injustamente de castella-
nos... Por tanto, para que por si acaso ésta 
llegase a la estampa y corre por algunas pro-
vincias entienden rodos mejor las cruelda-
des castellanas..., como la lengua castellana 
corre más que la nuestra por el mundo, para 
que en todo él se entienda quán crueles, 
bárbaros y fementidos son nuestros enemi-
gos, hago esta relación en castellano... que 
no tendrá de falso sino el lenguaje». 
El púbiic manava, com no podia ser 
d'altra manera, La «propaganda» l'havia de 
captar, i com mes ampli fos, millón Ara bé: 
qui integrava aquest púbiic, en un món 
majoritáriament analfabet com el cátala del 
600? El lector a que solen apeldar les rela-
cions de la Guerra deis Segadors era el 
receptor individual, ulrraminoritari , de 
l'imprés. Aixó sobre el papcr. El consumi-
dor real, en canvi, dcvia transcendir la por-
ció irrisoria de la demografía que era capa^ 
de desxifrar un escrit, en cátala, en castellá, 
o en el que fos. En enfrontar-nos amb els 
textos aplegats per Ettinghauscn, ens hem 
de plantejat un tema ciau en la historia de 
la cultura moderna d'arreu d'Europa: el de 
la reprodúcelo de l'escriptura mes enllá de 
les minories alfabetitzadcs. Una reprodúc-
elo que es podia donar per vies tan diverses 
com les de la lectura en veu alta i pública o 
la transmissió sintética deis continguts, 
també de viva veu. Visr des d'aquesta pers-
pectiva, la llengua concreta amb qué poden 
aparéixer els papers que avui llegim perd 
part de la for^a de discriminació i d'identifi-
cació socials que It podiem imputar. El fet 
que, poso per cas, un fullet anticastellá, 
amb peu d'impremta de Barcelona, sigui 
presentar justament en llengua castellana 
no necessáriament ha d'implicar una «cir-
culació» en aquest idioma. Qui el Uegia sí 
que havia de ser conscient que el castellá 
també resultava una llengua escrita, litera-
ria, possible; qui escoltava, no. Sahíem que 
el bilingüisme literari havia «normalitzat» 
el castellá al Principat de Tedat moderna. 
El que no sahíem era que la Guerra deis 
Segad(.)rs bagues, en certa manera, desacce-
lerat aquest procés. 
August Rafanell 
Girona i b seva historia a l'abast de to'íiom 
La historia de Girona 
editada per l'Ateneu D'Acció Cultural 
en fascicles 
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